











      
 
 


















































例,国家图书馆善本室藏乾隆时内府五色抄本《节节好音》,共 86 卷,其中昆腔 38
























































































































































































































































































































仗、马士诚(内学、昆)、《阳告》松年(外学、昆)、《圣母巡行》内学。   








































载(艺术百家》1991 年第 2 期。⑤清·昭《啸亭杂录》,中华书局,1980 年 12













国戏剧出版社,1988 年 12 月第ｌ版,页 47。 
⑧本文对所列剧目所属声腔的说明系笔者根据艺术研究院戏研所资料室所
藏《穿戴题纲》、升平署剧本目录,王芷章《北平图书馆藏清升平署曲目》、
《清代伶官传》,第一历史档案馆藏光绪三十四年三月立“文武昆乱大小戏本总
帐”、“普天同庆”(按,即本宫)戏目、“内外戏目录”等与笔者所阅读的部分
剧本及内外学演员所工声腔所作的分析,基本上是精确的。以下皆与此同。 
  
 
